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４）Harry Westermann, Wesen und Grenzen der richterlichen Streitentscheidung im Zivilrecht,
１９５５（以下WGとする）. なお，演説時の題は「Streitentscheidung」でなく「Entscheidungen」
となっていた。同演説に関する史料として，vgl. Universitätsarchiv Münster, Bestand４Nr.２３５.
５）Westermann, Interessenkollisionen und ihre richterliche Wertung bei den Sicherungsrechten an
Fahrnis und Forderungen,１９５４（以下 IKとする）; ders., Person und Persönlichkeit als Wert im













































９）Vgl. Westermann, WG, S.１３ ff. ; ders., Verstößt§８Absatz４Satz１des Genossenschaftsgesetzes
gegen das Gleichbehandlungsgebot des Artikel３ Bonner Grundgesetz ? in : Hans Peter Ipsen,
Harry Westermann und Christian-Friedrich Menger, Das Nichtmitgliedergeschäft der
Konsumgenossenschaften und das Grundgesetz,１９５４, S.６４（vor allem Fn.２）. ヴェスターマン
の善意取得の理論に関する示唆に富む考察として，vgl. Jens Petersen, Von der




１１）Vgl. Westermann, Das Verhältnis zwischen Bergbau und öffentlichen Verkehrsanstalten als
























































１２）Vgl. Heinrich Schoppmeyer, Juristische Methode als Lebensaufgabe,２００１, S.２３３ f. ; 青井・
前掲（注６）３１６－３１７頁。
１３）Vgl. Westermann, WG, S.２１und auch S.２５. 《立法者の評価に拘束される》旨の表現は，
彼の６０年代の著作に確認できる。Vgl. ders., Einheit und Vielfalt der Wertungen in der
Irrtumslehre, JuS１９６４, S.１７０.
１４）表現的に明瞭な箇所として，vgl. Philipp Heck, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz,




１５）Vgl. Heck, a.a.O.（Fn.１４）, S.１４ ff., u. a.（邦 訳：前 掲（注１４）９０頁 以 下 な ど）; ders.,
Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz,１９３２, S.５４ f. u. a.（邦訳：ヘック（津田訳）「概念
形成と利益法学」同訳『利益法学』前掲（注１４）４６６頁以下など。）この点に関するヘッ
クの見解の詳細については，参照，青井・前掲（注６）８７頁以下。
１８４ 松山大学論集 第２３巻 第６号
が，裸の























































１７）Vgl. Westermann, WG, S.１６und S.３９.









































































WG, S.２６－２８; ders., PP, S.５２; 青井・前掲（注６）３１６－３１７頁。３階層説において《正義
理念》という用語を用いる点などは，ヴェスターマンが一定程度，自然法ルネッサンスから
の影響を受けていたものと見ることも不可能ではない。ショップマイヤーは，文化法思想
についてこの点を指摘している。Vgl. Schoppmeyer, a.a.O.（Fn.１２）, S.２３６ f. 尤も，自然法
ルネッサンスはそれ自体で大変複雑な問題を含むため，本稿の考察の主対象から除外する。




Fischer/Birk, a.a.O.（Fn.１）, S.４７１ ff. リュタース自身も，ヴェスターマンが客観説を主張し
ていることを認めている。Vgl. Rüthers, Hans Brox als Methodenlehrer－von der Interessen- zur











































ある。ヴェスターマンはこの判決にしばしば言及しており（vgl. Westermann, WG, S.２１Fn.










































２５）Vgl. Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts, Bd.３,１９７６, S.４０６ f. 私見によると，
フィケンチャーは，「価値法学」と「評価法学」とを同義語的に使用している。
２６）Schoppmeyer, a.a.O.（Fn.１２）, S.２２１ ff., v. a. S.２３２ ff. ; Rüthers, a.a.O.（Fn.２１）S.１４２ ff. ;
青井・前掲（注６）３２１頁以下。
２７）Hans Schulte, Harry Westermann, in : Stefan Grundmann und Karl Riesenhuber（Hrsg.）,
Deutschsprachige Zivilrechtslehrer des２０. Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler, Bd.１,２００７,
S.３０５－３３８, v. a. S.３３１.
２８）参照，青井・前掲（注６）第１４章。
































































































３０）Westermann, Der Richter in Zeit und Raum, in : Rechtspflege zwischen Rhein und Weser.
















































Joerges, Die Wissenschaft vom Privatrecht und der Nationalstaat, in : Dieter Simon（Hrsg.）,
Rechtswissenschaft in der Bonner Republik,１９９４, S.３２３.
３３）Vgl. Fritz Schwarz, Bericht über die Tagung deutscher Zivilrechtslehrer in Bad Bertrich vom
１７. bis１９. Oktober１９５２, AcP１５２（１９５３）, S.４４５. この会議では，ヴェスターマンとラーレ
ンツも報告を行ったとされるが，紙幅と時間の都合からこれについては本稿では言及でき
ない。なお，レーマンの方法論（および評価法学との関係）については，vgl. André Depping,
Das BGB als Durchgangspunkt,２００２, v. a. S.１３５ ff.


















３４）Wilhelm Sauer, Beiträge zum Beweisrecht und zur Urteilsfindung, ZZP Bd.６８Heft６（１９５５）,
S.４２５－４４０.
３５）Vgl. Sauer, a.a.O.（Fn.３４）, S.４２５ Fn.１u. S.４３３. ザウアーの他にも，リュタースやシュ
ルテもまた，WGが学長就任演説であることに気を払っている。Vgl. Rüthers, a.a.O.（Fn.




















































３７）世代交代の問題について，vgl. Joachim Rückert, Zu Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der
juristischen Methodendiskussion nach１９４５, in : Karl Acham u. a.（Hrsg.）, Erkenntnisgewinne,





３８）Vgl. z. B. Rudolf Müller-Erzbach, Die Rechtswissenschaft im Umbau,１９５０.


































３９）一例として，vgl. Erich Fechner, Das kausale Rechtsdenken, eine Gefahr für die
Rechtswissenschaft ? AcP１５１（１９５１）, S.３５２－３６３. 注９９も参照されたい。





れているが，同時に方法論，特に法感情論（Hubmann, Naturrecht und Rechtsgefühl, AcP１５３
（１９５４））と利益衡量論（ders., Grundsätze der Interessenabwägung, AcP１５５（１９５６））にも取




























４１）Vgl. Hermann Schultze-von Lasaulx, Literatur : Harry Westermann, Lehrbuch des Sachenrechts,








































































































































































在する。Vgl. Akira Wani, Makino, Eiichi（１８７８－１９７０）, in : Michael Stolleis（Hrsg.）, Juristen :














る。悪法に関しては，法実証主義的な「悪法も法なり（Dura lex, sed lex ; Ein
hartes Gesetz, aber ein Gesetz）」，より端的には「法律は法律である（Gesetz ist
Gesetz））」という，またそれに対しては「悪法では法ではない（Lex injusta non

























５８）この標語のラテン語・ドイツ語については，vgl. Detlef Liebs, Lateinische Rechtsregeln und
Rechtssprichwörter,２００７７, S.６９ und S.１２２; 宮崎繁樹「【翻訳／資料】ローマの法・格言・
法抄」法律論叢８１巻４・５合併号（２００９年）３３５頁・３５０頁。「法律は法律である」と
いう定式化については，vgl. Gustav Radburch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches































































































































































































































































































































































































































































































































８５）Vgl. Westermann, WG, S.１２u. S.３１f.




















































頁（初出：慶応義塾大学通信教育教材 法学部・選択科目 津田 峯村・時事解説・第三
分冊，慶應通信教育図書株式会社，１９４８年）。尤も，同論文には，内容的に利益法学との
重なりを見せる部分があるが，利益法学という用語は見当たらない。近年では青井秀夫（青


































































































































Canaris, „Falsches Geschichtsbild von der Rechtsperversion im Nationalsozialismus“ durch ein
Porträt von Karl Larenz ? Wider einen Versuch „unbegrenzter Auslegung“ eines
wissenschaftlichen Textes, JZ ２０１１, S.８７９－８８８; Rüthers, Die Risiken selektiven Erinnerns－
Antwort an C.-W. Canaris, JZ２０１１, S.１１４９－１１５１. 関連するものとして，vgl. Horst Heinrich







Jahresbericht des Rektors Professor Dr. Harry Westermann über das akademische Jahr１９５３／５４
anlässlich der Übergabe des Rektorats am １０. November １９５４,１９５５, S.１７ f. ; Lieselotte
Steveling, Juristen in Münster,１９９９, S.６５３ f. Fn.２３６u. S.７１０. ミュンヘン大学における人事
の史料（ラーレンツ就任を含む）として，次のものがある：Universitätsarchiv München, Sig.









９４）Vgl. Hubert Rottleuthner, Substantieller Dezisionismus, in : ders.（Hrsg.）, Recht,
Rechtsphilosophie und Nationalsozialismus. ARSP Beiheft１８（１９８３）, S.３２ f.（邦訳：ロットロ
イトナー（竹下賢訳）「実体的決断主義」同編（ナチス法理論研究会訳）『法，法哲学とナ
チズム』（みすず書房，１９８７年）５０－５１頁。）
９５）Vgl. Steveling, a.a.O.（Fn.９３）, S.３３７－３４１; Christoph M. Scheuren-Brandes, Der Weg von
nationalsozialistischen Rechtslehren zur Radbruchschen Formel,２００６, S.４９－７１, v. a. S.５３.
９６）Vgl. Steveling, a.a.O.（Fn.９３）, S.４４７－４５６, v. a. S.４５１; Scheuren-Brandes, a.a.O.（Fn.９５）,
S.５０.
９７）Vgl. Heinrich Stoll, Begriff und Konstruktion in der Lehre der Interessenjurisprudenz, in :
Günter Ellscheid und Winfried Hassemer（Hrsg.）, Interessenjurisprudenz,１９７４, S.１６０ Fn.１３
（erstmals veröffentlicht in : Stoll（Hrsg.）, Festgabe für Philipp Heck, Max Rümelin, Arthur
Benno Schmidt,１９３１）.




















ある。Vgl. Sauer, a.a.O.（Fn.３４）, vor allem S.４２８－４３３und S.４３５－４４０. なお，拙稿・前掲（注
３）（三・完）１２８頁注１５４でも指摘したように，ザウアーは後年の文献において，ヴェス
ターマンを利益法学とするなど，見解について動揺が見受けられる。Vgl. ders., Die









ミュラー＝エルツバッハの理論については，vgl. Karlheinz Knauthe, Kausales Rechtsdenken
und Rechtssoziologie,１９６８; Christian Nunn, Rudolf Müller-Erzbach.１８７４－１９５９,１９９８. ヴェス
ターマンに関して言えば，私見によると，実際のところ，因果的法思考を――積極的と


























１００）Vgl. Sauer, a.a.O.（Fn.３４）, S.４２６,４３４und４４０.
１０１）Vgl. Sauer, a.a.O.（Fn.３４）, S.４３３ f.
１０２）Vgl. Westermann, WG, S.１８.
１０３）ザウアーにおけるこ の 公 式 に つ い て は，vgl. Stolleis, Gemeinwohlformeln im
nationalsozialistischen Recht,１９７４, S.４６－５０; Scheuren-Brandes, a.a.O.（Fn.９５）, S.５５ f.































１０５）Vgl. Schulte, a.a.O.（Fn.２７）, S.３１０ ff.
１０６）Vgl. Schulte, a.a.O.（Fn.２７）, S.３０８ Fn.１７.
１０７）参照，拙稿・前掲（注３）（一）７７－７８頁注１１。ヴェスターマンの戦時期における知ら
れざる著作のリストは次の史料にて確認することができる：Universitätsarchiv Münster,
Bestand３０ Nr.３３１: Veröffentlichungen und Vorträge ; Universitätsarchiv München, Sig. Nr. :




























































































































































































Recht und lebende Wissenschaft）を提唱してゐる」と述べる（米谷・同論文３３頁）。しかし，
ザウアー自身は，本文で上述したとおり，ナチ党員ではなく，米谷が検討の対象とするザ









































































Interpretation, Language, Hermeneutics）, Session ２aにおいて，「１９５３－ein Markstein



















２２６ 松山大学論集 第２３巻 第６号
